



31 de julio de 2013 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
 
Primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
 
Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo 
sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para 
el Programa de Acción de El Cairo después de 2014 
 







1. Elección de la Mesa 
 
2. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos  
 
3. Informes de actividades del período 2012-2013 y las perspectivas para 2013-2015 
 
4. Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo  
 
5. Debate general sobre las experiencias nacionales en materia de población y desarrollo y 
perspectivas para después de 2014 
 
6. Propuesta de agenda regional en población y desarrollo para América Latina y el Caribe después 
de 2014 
 
7. Áreas prioritarias en el marco del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo después de 2014 
 
8. Otros asuntos 
 
9. Consideración y aprobación de los acuerdos de la Conferencia 
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